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Instytucjonalne i społecznościowe  





upowszechnianie wyników prac badawczych poprzez 
publikację w czasopismach i książkach naukowych oraz 
ich prezentację na konferencjach 
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Naukowe serwisy internetowe  
 
• instytucjonalne 
• społecznościowe serwisy dla naukowców 
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Open Journal System - platforma przeznaczona do 
zarządzania procesem wydawniczym i publikowania pełnych 
tekstów artykułów z czasopism naukowych 
• prowadzenie procesu wydawniczego 
• zautomatyzowanie czynności 
• budowanie własnej marki na rynku czasopism 
• program Open Knowledge Project (1998 r.) 
• polska wersja językowa 
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Open Journal System 
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Repozytoria Open Access 
Typy    
   
• narodowe 
• dziedzinowe 





• archiwizacja zdeponowanych 
materiałów 
• widocznośd w Internecie 
• interoperacyjnośd 
 




• jakośd metadanych 
• standard Dublin Core  
• Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
• identyfikatory powiązane z metadanymi  
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Interoperacyjność w praktyce 
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Społecznościowe narzędzia komunikacji naukowej 
• dzielenie się swoim dorobkiem  
• obserwowanie dokonao innych uczonych 
• nawiązanie kontaktów 
• dodawanie komentarzy 
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ResearchGate 
• 13 milionów członków 
• indywidualne konto 
• publikacje i wyniki badao 
• zamieszczanie wyników nieopublikowanych 
• prowadzenie dyskusji 
• nadążanie za badaniami w określonej dziedzinie 
• budowanie sieci powiązao 




• dodawanie komentarzy 
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Academia.edu 
• 61 milionów członków 
• przyspieszenie światowych badao  
• monitorowanie statystyk przeglądania publikacji 
• intuicyjny interfejs  
• profil użytkownika 
• powiązania z użytkownikami z danej dziedziny 
• wersja Premium  
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iProfesor 
• polski portal społecznościowy dla naukowców 
• Działanie 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
• MNiSW, OPI, KRASP, NCBR oraz BCC 
• prezentacja osiągnięd naukowych 
• nawiązanie kontaktów zawodowych 
• informacje o konferencjach 
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Podobieństwa i różnice 
Instytucjonalne 
• administrowane przez bibliotekarzy 
• dbałośd o jakośd metadanych 
• zobowiązanie do długoterminowej 
archiwizacji 
• odpowiedzialnośd instytucji 
• przestrzeganie praw autorskich 
• funkcja archiwum dorobku naukowego 
 
Społecznościowe 
• brak zezwolenia na pobieranie danych i 
wykorzystanie ich w innym miejscu 
• brak gwarancji długoterminowego 
przechowywania 
• odpowiedzialnośd przenoszona na autorów 
• publikacje, do których brak praw autorskich 
• budowanie sieci kontaktów 
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Dziękuję za uwagę 
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